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A Clinical Forensic Approach to Child Abuse Intervention 
Izumi TAKASE1) , Tokiko NAKAGAWA1), Ikuo SAKAGUCHI1),
Yoshio YAMAMOTO1) 2) and Katsuji NISHI1) 
1) Department of Legal Medicine, Shiga University of Medical Science 
2) Mie University Research Center for Creation 
Abstract  We have been intervening in Shiga Prefecture child abuse cases since autumn 2006. Herein are presented notable 
injuries that we feel will be helpful to clinicians to diagnose whether a child was abused. Case 1: 10 year-old girl. Subscalp 
hematoma and swelling on the right cheek were found. Additionally, partial ligature marks on the nape were observed and 
subcutaneous hemorrhage on the left cheek, bilateral lower limbs, and the back, were also found. The girl said that she had 
been straddled, beaten and strangled by her mother. Case 2: 6-month-old girl. At the first medical examination, her parents 
complained that her anterior fontanelle had been swollen for more than 1 week, but had no idea as to the cause of the swelling.
Subacute and chronic hematoma around the frontal and bilateral region were observed by CT (computed tomography), without 
a skull fracture. These findings suggested the strong possibility that she had been shaken furiously by someone close to her. We
present important information and observations that come from our experience in examining abused children, which we hope 
will be beneficial for clinical forensic approaches to child abuse. Furthermore, the importance of cooperation among related 
professionals is reemphasized.   
Keywords  child abuse, clinical forensic medicine, the cause of the injury, cooperation 
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 Ẁᡴࡉࢀ㸪ẚ㍑ⓗ㔜㔞ࡢ࠶ࡿ⪅࡟ୖ࠿ࡽ஌ࡽࢀࡿ࡞
 ࡝ࡋ࡚㸪ྑ㰡ᚄ㒊እഃࡸ⫼㒊࡯ࡰ୰ኸࢆᗋ࡞࡝࡟ᙉ
 ࡃᢲࡉ࠼ࡘࡅࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ⣴᮲≀࡟ࡼࡿ㢁
 㒊ࡢᅽ㏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪≉࡟㡯㒊࡛ຊࡀᙉࡃస⏝ࡋ࡚
 ࠾ࡾ㸪ྠ㒊௜㏆࡟⤖⣻㒊ࡀᏑᅾࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ࡲࡓ㸪୍ᐃ᫬㛫ẚ㍑ⓗᙉ࠸ຊࡀస⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿
 ࡽ㸪௚Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓ࡜⪃࠼ࡓࠋ
 ஦౛ 
㸦㸯㸧ᦆയᡤぢ
 ࡲࡎ㸪඲㌟㦵ࡢ X ⥺෗┿࡟᫂ࡽ࠿࡞㦵ᢡ࠾ࡼࡧ௬
 㦵ᙧᡂࡸ㦵ᢡᚋࡢ⒵ྜ࡞࡝ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ
  ḟ࡟㸪ึデ᫬ࡢ㢌㒊 CT ෗┿࠙ᅗ 4ࠚ࡛๓㢌࠿ࡽ
 ୧ഃ㢌㒊ࢆそ࠺ప྾཰ᇦࢆㄆࡵࡓࡀ㸪ࡑࡢ⛬ᗘࡣ඲

 య࡟⬻⬨㧊ᾮࡼࡾࡸࡸ㧗ࡃ㸪ࡲࡓ㸪ࡑࡢෆ㒊ࡣࡸࡸ
 ୙ᆒ୍࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᕥ๓㢌㒊࡛ࡣ⿕⭷ᙧᡂ㸦㉥
 ࠸▮༳㸧ࢆㄆࡵࡓࠋࡉࡽ࡟㸪MRI ࡛⬻ᐇ㉁ෆࡢയᐖ
 ࢆ㸪║⛉࡟࡚୧║ᗏ࡟ฟ⾑ࢆㄆࡵࡓࠋࡓࡔࡋ㸪㢌⓶
 ୗ⾑⭘࠾ࡼࡧ㢌⵹㦵ࡢ᫂ࡽ࠿࡞㦵ᢡࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ⣙ 1 ࣨ᭶ᚋࡢ MRI࠙ᅗ 5ࠚT㸯࠾ࡼࡧ T2 ᙉㄪീ࡛ࡣ
◳⭷ୗ⭍࡟ᒙ≧ᵓ㐀ࢆㄆࡵࡓࠋ
㸦㸰㸧ᡂയᶵ㌿࠾ࡼࡧ⮬௚Ⅽࡢู
  ୖグᦆയࡣ㢌㒊࡟┤᥋ᡴᧁࡀຍࢃࡗࡓࡼࡾࡣ㢌⵹
 㦵࡜⬻࡟ẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞ຍ㏿ᗘࡀຍࢃࡾ㸪୧⪅ࡢ㐠ື
 ࡢ͂ࡎࢀ̓࠿ࡽ⬻⾲㠃ࡢ⾑⟶ࡀ◚⥢ࡋ࡚⏕ࡌࡓ࡜⪃
 ࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㸪⾑⭘ࡢᛶ≧ࡼࡾึデ᫬ࡢᩘ᪥࠿
 ࡽᩘ㐌㛫⛬ᗘ௨๓࡟⏕ࡌࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᮏ
 ඣࡢཷയᙜ᫬ࡢ᭶㱋࡛ࡣ⮬ᕫ㌿ಽࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡇ
 ࡜㸪ࡉࡽ࡟㸪⮬Ꮿෆࡢ㌿ⴠ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ᦆയࡀ⏕ࡌ
 ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪௚⪅࡟ࡼࡾ㢌㒊ࡀ⃭ࡋ
 ࡃᦂࡉࡪࡽࢀ࡚⏕ࡌࡓྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
㸦㸱㸧ಖㆤ⪅࡟ࡼࡿ⹢ᚅࡢྍ⬟ᛶ
 ୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪㏻ᖖࡢᐙᗞ⏕άࡢ୰࡛ᗈỗ࡞◳⭷
ୗ⾑⭘ࡀ⏕ࡌࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࡇ࡜[4-8]㸪ධ㝔ඛ
 ࡢ୺἞་ࡢヰ࠿ࡽᮏඣ࡟ฟ⾑ഴྥࢆࡁࡓࡍࡼ࠺࡞⑌
 ⑓ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽ㸪ಖㆤ⪅࡞࡝㌟㏆࡞኱
 ேࡀ༴ᐖࢆຍ࠼ࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪
 ࠸ࢃࡺࡿ͂Shaken Baby Syndrome̓࠶ࡿ࠸ࡣ͂Shaken 
 Impact Syndrome̓ࡢ⠊␪࡟ྵࡲࢀࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ
⪃ᐹ
 ஦౛ 
ၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡎ㸪෗┿᧜ᙳࡢ㝿࡟➹⪅ࡀ◳࠸ᐃ
つࢆ౑⏝ࡋࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾࡣ㸪ᕳࡁᑻࡢࡼ
࠺࡞ࡼࡾ㌾ࡽ࠿࠸≀ࢆ౑⏝ࡋ࡚㸪ඣ❺ࡢ୙ᛌឤࢆᑡࡋ
࡛ࡶ㍍ῶࡍࡿࡼ࠺࡟㓄៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟㸪ࡇࡢ஦౛࡛ࡣデᐹ᫬࡟᪤࡟ཷയᚋ⣙ 2 㐌㛫ࡀ
⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪≉࡟㡯㒊ࡸ㢏㒊࡞࡝࡛ᡤぢ
ࡀ୙᫂░࡟࡞ࡾ㸪෗┿᧜ᙳ࡟ࡶⱞ៖ࡋࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
ࡼࡾ᪩࠸ẁ㝵࡛௓ධࡍࡿᚲせᛶࢆᙉࡃㄆ㆑ࡋࡓࠋ
 ஦౛ 
 ᮏ஦౛ࡢࡼ࠺࡟㸪ಖㆤ⪅࡞࡝ࡀᦆയࡢཎᅉ࡟ゐࢀ࡞
࠿ࡗࡓࡾ㸪ㄝ᫂ࡢ㎷》ࡀྜࢃ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿሙྜ࡟ࡣ
ᑐᛂࡀ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ἲ་Ꮫ⪅ࡀ௓ධࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ಖㆤ⪅࡞࡝ࡀ⮬㌟ࡢ⾜Ⅽࢆㄆࡵ㸪ᣦᑟ࡟ᚑ࠺
ࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡞࡝㸪ࡑࡢゝືࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡶከ
࠸ࠋ
 デᐹ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ␃ព஦㡯
 ඣ❺ࡣ㌟㏆࡞኱ே࠿ࡽ⹢ᚅࢆཷࡅ㸪ᚰ㌟࡜ࡶ࡟യࡘ
࠸࡚࠸ࡿୖ࡟㸦୍ḟ⿕ᐖ㸧㸪ᑐᛂ࡟࠶ࡓࡿ་⒪㸪⾜ᨻ㸪
ྖἲ➼ࡢᑓ㛛⫋ဨࡢ୙㐺ษ࡞ゝື࡛ࡉࡽ࡟୙ᛌ࡞⤒㦂
ࢆࡍࡿ㸦஧ḟ⿕ᐖ㸧[9-11] ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪
ᡃࠎࡣ௨ୗࡢⅬ࡞࡝࡟␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸯㸧஦๓࡟Ꮚ࡝ࡶᐙᗞ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮⫋ဨ࠿ࡽ஦௳ࡢᴫ
  せࡸᐙᗞ⎔ቃ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⫈ࡃ
㸰㸧ඣ❺ࡀᑡࡋ࡛ࡶࣜࣛࢵࢡࢫ࡛ࡁࡿሙࡸ㞺ᅖẼࢆࡘ
  ࡃࡿ㸦౛࡜ࡋ࡚㸪ඣ❺Ꮚ࡝ࡶᐙᗞ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࡢ
  ⫋ဨࡸ┳ㆤᖌ࡞࡝Ᏻᚰ࡛ࡁࡿே࡟௜ࡁῧࡗ࡚ࡶࡽ
  ࠺㸪஦௳࡟㛵ಀࡢ࡞࠸఍ヰࢆࡍࡿ㸪࣐ࢫࢥࢵࢺࡸ
  ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡞࡝ࢆ౑࠺㸧
㸱㸧ඣ❺࡟ࡣデᐹ࡟ᚲせ࡞᭱ప㝈ࡢ᝟ሗࡢࡳ⫈ࡃ㸦౛
  ࡜ࡋ࡚ࠕ③࠸࡜ࡇࢁ࡞࠸㸽ࠖ࡞࡝㸧
㸲㸧デᐹ๓࠾ࡼࡧデᐹ୰࡟㏲ḟྠពࢆᚓࡿ
㸳㸧㌟యࡣࡶࡕࢁࢇ㸪⾰᭹࡟ࡶᚲせ௨ୖ࡟ᡭࢆゐࢀ࡞
  ࠸㸦ᖺ㛗ඣࡢሙྜ㸪ඣ❺⮬ࡽࡢᡭ࡛㧥ࡢẟࢆୖࡆ
  ࡿ㸪⾰᭹ࢆࡲࡃࡿ࡞࡝༠ຊࡋ࡚ࡶࡽ࠺㸧
 ௒ᚋࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠾ࡼࡧㄢ㢟
 ⮫ᗋ་ࡣᝈ⪅࡜ಙ㢗㛵ಀࢆᵓ⠏ࡋ㸪ᦆയࢆ἞⒪ࡍࡿࠋ
୍᪉㸪ἲ་Ꮫ⪅ࡣᦆയᶵ㌿ࢆุ᩿ࡋ㸪㚷ᐃ᭩࡞࡝ࢆస
ᡂࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪஫࠸࡟㐃ᦠࡋ㸪ᙺ๭ศᢸࡍࡿࡇ࡜
࡛ࡼࡾⰋ࠸ᑐᛂࢆ⾜࠼ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃ㸪ྛ་⒪⪅ࡢ㈇
ᢸࡶ㍍ῶࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᮏᏛ
ࡣᆅᇦ་⒪ࡢ඘ᐇࡸ඲ேⓗ་⒪ࡢᐇ⌧ࢆࡑࡢ౑࿨࡜ࡋ
࡚࠾ࡾ㸪⊂⮬ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡟᭱㐺࡞ᇶ┙ࡀ᪤
࡟Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏᏛ࡛ࡣ⮫ᗋᚰ⌮ኈ
◊ಟࢥ࣮ࢫࡀ㛤タࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ඣ❺ࡢᚰ⌮ⓗ࡞ࢣ࢔࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡅࢀࡤ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟㸪௚ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡛ࡣ㸪≉࡟෗┿࡟ࡼࡿᦆയ
㚷ᐃࢆ౫㢗ࡉࢀࡿሙྜ㸪ࡑࡢ㉁ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋᬑẁ㸪
ドᣐ෗┿࡞࡝ࢆ᧜ࡿᶵ఍ࡢከ࠸㆙ᐹࢆ㝖ࡁ㸪Ꮚ࡝ࡶᐙ
ᗞ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ࡢ⫋ဨ࡞࡝ࡀ᧜ᙳࡍࡿሙྜ࡟ࡣᕳࡁᑻ
࡞࡝ࢆᚲࡎධࢀࡿࡇ࡜㸪ᦆയࡢ᥋෗࡟ຍ࠼㸪㌟య࡟࠾
ࡅࡿ఩⨨ࡸศᕸࡀศ࠿ࡿࡼ࠺ᘬ࠸࡚᧜ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ࠾
㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢࡉࡽ࡞ࡿ㐃ᦠࢆᅗࡿࡓ
ࡵ㸪ከ⫋✀࡟ࡼࡿᐃᮇⓗ࡞ຮᙉ఍࡞࡝ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡲ࡜ࡵ
 ࡲࡎ㸪ඣ❺⹢ᚅࡀ␲ࢃࢀࡓ 2 ஦౛ࢆᥦ♧ࡋ㸪ᦆയᡤ
ぢࡢ࡜ࡾ᪉㸪ᡂയᶵ㌿ࡢ᥎ᐃ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿ⮫ᗋἲ་Ꮫ
ⓗどⅬ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪デᐹ࡛ࡢ␃ពⅬࡸ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪⮫ᗋ་ࡸ௚ࡢᑓ㛛⫋✀࡜
ࡢࡉࡽ࡞ࡿ㐃ᦠᵓ⠏ࡢࡓࡵ㸪ᐃᮇⓗ࡞ຮᙉ఍➼ࡀᚲせ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᥦ㉳ࡋࡓࠋ
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ࢣ᭶ዪඣࠋึデ᫬㸪ಖㆤ⪅ࡣࠕ 㐌㛫ࡃࡽ࠸๓࠿ࡽ኱
Ἠ㛛ࡀ⭘ࢀ࡚ࡁࡓࠖ࡜ヰࡋࡓࡀ㸪ࡑࡢᦆയᶵᗎࡣ୙᫂
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⭘ࢆ๓㢌࠿ࡽ୧ഃ㢌㒊࡟ㄆࡵࡓࡀ㸪㢌⵹㦵࡟ࡣ᫂ࡽ࠿
࡞㦵ᢡࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏඣࡣ㌟㏆࡞኱ே࡟㢌㒊ࢆ⃭
ࡋࡃᦂࡉࡪࡽࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋᡃࠎࡣ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㦂࠿ࡽ㸪௒ᚋࡢඣ❺⹢ᚅၥ㢟࡬ࡢ⮫ᗋἲ
་Ꮫⓗྲྀࡾ⤌ࡳ࡟᭷⏝࠿ࡘ㔜せ࡞▱ぢࢆᥦ♧ࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟㸪㛵ಀㅖᶵ㛵ࡢ㐃ᦠࡢ㔜せᛶࢆ෌ᗘᙉㄪࡋࡓ࠸ࠋ
 ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ඣ❺⹢ᚅ㸪⮫ᗋἲ་Ꮫ㸪ᦆയ㚷ᐃ㸪
       ከ⫋✀㐃
    ᅗ 1 ⭘⬽ࡋ㸪ῐ㟷Ⰽㄪࢆ♧ࡍྑ㢏
     ᅗ 2 ◚⥺≧ࡢ⾲⓶๤⬺࡜⵬ⓑᖏ
     ᅗ 3 ⭠㦵⩼ࡢ⓶ୗฟ⾑
     ᅗ 4 ึデ᫬ࡢ CT
       ᅗ 5 ⣙ 1 ࣨ᭶ᚋࡢ MRI 
          (T1 ᙉㄪീ )     (T2 ᙉㄪീ )
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